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SAŽETAK 
Invalidnost je u svijetu, kao i u Republici Hrvatskoj, mnogo raširenija nego što se 
misli. Hrvatski registar osoba s invaliditetom bilježi iznenađujuće visoke brojke. Pogledi na 
invalidnost mijenjali su se kroz povijest, no, u sadašnjosti sve je viša razina svijesti o 
invalidnosti, kao i o potrebama, pravima i mogućnostima osoba s invaliditetom. Također, sve 
se više ulaže u osposobljavanje i pripremanje za rad osoba s invaliditetom, kako u industriji, 
građevinarstvu, trgovini, turizmu, tako i u obrazovanju. U ovome diplomskome radu a) 
definirat će se što je to invaliditet i tko su osobe s invaliditetom, b) upoznati zakonski okvir 
koji se odnosi na osobe s invaliditetom, c) izložit će se prava i uvjeti studenata s invaliditetom 
u Republici Hrvatskoj kao i  d) podatci o ukupnom broju zaposlenih osoba s invaliditetom te 
podatci o broju osoba zaposlenih u obrazovanju u Republici Hrvatskoj, a bit će prikazano i 
kako je to biti e) učitelj razredne nastave s invaliditetom. Također, prikazat će se 1) rezultat 
istraživanja provedenog sa studentima treće godine Učiteljskoga studija o njihovim stavovima 
prema radu učitelja sa senzornim (oštećenje vida i sluha; slijepa i gluha osoba) i motoričkim 
biotičkim oštećenjima u redovnoj razrednoj nastavi, kao i 2) jednogodišnja opservacija i 
cjelodnevno sudjelovanje u neposrednom nastavnom radu s učiteljicom s motoričkim 
biotičkim oštećenjem koja radi u razrednoj nastavi u redovnoj osnovnoj školi. Osobe s 
invaliditetom trebaju biti ravnopravni članovi društva te je svrha ovoga rada otkloniti 
predrasude, pobliže upoznati pojam invaliditeta i prikazati jedan od mnogih primjera dobre 
prakse. 
Ključne riječi: invaliditet, oštećenje, hendikep, osobe s invaliditetom, studenti s 
invaliditetom, učitelji razredne nastave s invaliditetom 
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SUMMARY 
Disability is a more common occurrence than thought – both in the world, as well as 
in the Republic of Croatia. The Croatian Registry of Persons with Disability shows 
surprisingly high numbers. The stance towards disability has been changing with time, but 
nowadays the level of the awareness of disability is growing and the needs, the rights, and the 
possibilities of persons with disability are being recognized more and more. Furthermore, the 
investments made into the training of persons with disability and preparing them for work are 
increasing both in size and number and it is happening in industry, construction, trade and 
tourism sectors as well as other areas of human activity. This master’s thesis a) defines the 
terms ‘disability’ and ‘persons with disability’, b) gives information about the legal 
framework concerning persons with disability, c) provides data on employment areas with 
regards to the employment sector, age, and counties in Croatia, as well as d) gives insight 
into the rights and conditions of students with disability and e) shows what being a class 
teacher with disability looks like. Moreover, this thesis contains 1) the results of a research 
conducted with third-year-students of the teacher education program on their attitude 
towards teachers with sensory (damaged sight and hearing; a blind and a deaf person) and 
motor biotic impairments working in day-to-day class teaching, as well as 2) a presentation 
of a one-year-observation and all-day partaking in the immediate teaching with a class 
teacher with motor biotic impairment working in a regular primary school. Persons with 
disability should be equal members of society and the purpose of this thesis is to dissolve 
prejudice, provide a closer insight into the term ‘disability’ and show one of many examples 
of good practice. 
Key words: invalidity, impairment, handicap, persons with disability, students with disability, 
class teachers with disability 
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1. UVOD 
Prema procjenama UN-a problem invalidnosti mnogo je rašireniji nego što se inače 
misli: od deset stanovnika svake zemlje najmanje je jedan u izvjesnoj mjeri invalid, kako 
započinje Izvješće o osobama s invaliditetom iz 2016. godine (Benjak i sur., 2017). Benjak i 
suradnici (2017) u Izvješću navode da je u Republici Hrvatskoj u ožujku 2017. godine živjelo 
511 850 osoba s invaliditetom od čega su 307 934 muški (60%) i 203 916 žene (40%) te na taj 
način osobe s invaliditetom čine oko 11,9% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske. Iz 
Izvješća za 2015. godinu (2016) vidljivo je da je u ožujku 2016. godine živjelo 511 094 osobe 
s invaliditetom od čega 307 505 muških i 203 589 ženskih osoba. Broj osoba s invaliditetom u 
godinu dana povećao se za 757. U Izviješću (2017) moguće je uvidjeti kako se broj osoba s 
invaliditetom u Registru iz godine u godinu povećavao. Šostar, Bakula Anđelić i Majsec 
Sobota (2005) navode kako će se opći trend stalnog povećavanja broja osoba s invaliditetom 
vjerojatno i nastaviti, što pred stručnu i cjelokupnu javnost stavlja velike zadatke u pogledu 
određivanja i strategije djelovanja prema ovoj brojnoj i zahtjevnoj društvenoj skupini.  
Osobe s invaliditetom mogu i moraju uživati ista prava i obveze poput drugih građana, 
a države su odgovorne za poduzimanje odgovarajućih akcija kako bi uklonile sve zapreke 
koje sprječavaju osobe s invaliditetom da se svojim pravima koriste (Benjak, Strnad, 2011). 
Suvremene države visoke civilizacijske razine koje štite i promiču sustav ljudskih prava, s 
velikom odgovornošću shvaćaju sva pitanja koja se odnose na osobe s invaliditetom i njihovu 
rehabilitaciju kao temeljnu pretpostavku (re)integracije u društvo. Zaštita osoba s 
invaliditetom jedan je od pokazatelja moralnog i pravnog stanja u nekom društvu (Šostar, 
Bakula Anđelić, Majsec Sobota, 2005).  
Kako bi se prema osobama s invaliditetom odnosilo u skladu s njihovim potrebama, 
pravima i mogućnostima, važno je a) definirati što je to invaliditet i tko su osobe s 
invaliditetom te na temelju toga b) upoznati zakonski okvir koji se odnosi na osobe s 
invaliditetom. S obzirom da je prema Izvješću (2017) radno sposobno 243 206 (48%) osoba s 
invaliditetom, u dobi od 19 do 64 godine, a unutar te dobne skupine nalazi se i populacija koja 
može pohađati fakultet, treba upoznati i c) prava i uvjete studenata s invaliditetom u Republici 
Hrvatskoj, kao i d) izložiti podatke o ukupnom broju zaposlenih osoba s invaliditetom te o 
broju osoba zaposlenih u obrazovanju u Republici Hrvatskoj. Svaki posao u sebi krije razne 
prepreke i izazove, a kako je biti e) učitelj razredne nastave s invaliditetom pokazat će pregled 
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slučajeva. Iako je invaliditet prisutan i u dječjoj dobi, 0-19 godina, u udjelu od 8%, o njima u 
ovome radu ne će biti govora.  
1.1 Što je invaliditet? 
International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps – ICIDH 
(WHO, 1980) prepoznaje i definira tri različita pojma koja označavaju neku vrstu poteškoće: 
a) OŠTEĆENJE (biotičko) – bilo kakav gubitak ili odstupanje od normalne psihičke, 
fiziološke ili anatomske strukture ili funkcije; 
b) INVALIDITET (funkcionalno) – bilo kakvo ograničenje ili nedostatak sposobnosti za 
obavljanje neke aktivnosti na način ili u opsegu koji se smatra normalnim za ljudsko biće; 
c) HENDIKEP (socijalno) – nedostatak, za određenog pojedinca, koji rezultira iz oštećenja ili 
invaliditeta, a ograničava ga ili mu onemogućuje ispunjenje njegove prirodne uloge u društvu.  
Svjetska zdravstvena organizacija u ICIDH-u (WHO, 1980) ističe kako se invalidnost 
bitno razlikuje od bolesti, tj., invalidnost definira kao jednu od mogućih posljedica bolesti ili 
traume te predstavlja sljedeću shemu: bolest  oštećenje  invalidnost  hendikep kao 
uzročno – posljedičnu vezu između gore pojašnjenih stanja. Invalidnost predstavlja stanje, 
odnosno posljedicu bolesti ili traume. Također, naglašavaju kako dolazi do preklapanja 
oštećenja i invalidnosti, invalidnosti i hendikepa kao i oštećenja i hendikepa te da je ta 
preklapanja potrebno dodatno istražiti.  
Tako je Zakon o hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (2001) prihvatio 
definiciju Svjetske zdravstvene organizacije te osobu s invaliditetom definirao kao osobu koja 
ima trajno ograničenje, smanjenje ili gubitak sposobnosti izvršenja neke fizičke aktivnosti ili 
psihičke funkcije primjerene životnoj dobi, nastale kao posljedica oštećenja zdravlja.  
Nakon ICIDH-a, kao novi pristup, drukčiji od medicinskoga, WHO (2001.) izdaje 
ICFDH – International Classification of  Functioning, Disability and Health, u kojemu se prati 
funkcioniranje u društvu, a ne uzroci oštećenja, tj. priklanjaju se socijalnom modelu zaštite 
osoba s invaliditetom. Više se ne gleda na početak invaliditeta kao na završetak zdravlja 
(WHO, 2001). ICFDH definira invaliditet kao krovni pojam za oštećenja, ograničenja 
aktivnosti i participacije te opisuje negativne aspekte interakcije između pojedinca sa 
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zdravstvenim stanjem i kontekstualnih čimbenika tog pojedinca, tj. suprotstavlja čimbenike 
okoliša i osobne čimbenike (Šostar, Bakula Anđelić i Majsec Sobota, 2005).  
Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom 
(NN, 143/02, 33/05, 157/13, 152/14), osoba s invaliditetom je svaka osoba kod koje postoji 
tjelesno, osjetilno ili mentalno oštećenje koje za posljedicu ima trajnu ili na najmanje 12 
mjeseci smanjenu mogućnost zadovoljavanja osobnih potreba u svakodnevnom životu, tj. 
osoba s invaliditetom je osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili 
osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino 
puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima. 
Unatoč svim prikazanim definicijama, Vajda (2013) navodi kako u Republici 
Hrvatskoj ne postoji jedinstvena definicija osoba s invaliditetom i da različiti sustavi čak 
koriste i različite termine, što ponekad dovodi do praktičnih problema. Tako se u sustavu 
socijalne skrbi koristi pojam tjelesna ili mentalno oštećena osoba, u sustavu prosvjete pojam 
je djeca i mladež s teškoćama u razvoju, a sustav mirovinskog osiguranja i zapošljavanja 
koristi pojam osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje. Važno je 
naglasiti da se razlike u definiranju invaliditeta odnose na razlike u sustavima društva kojima 
sve osobe, u određenom dijelu svojega života, pripadaju: obrazovni, zdravstveni, radno-
zakonodavni, mirovinski sustav. Svaki od sustava društva usmjeren je na potrebe drugoga 
starosnog segmenta društva, s različitim odgovorima na autentične obrazovne, zdravstvene, 
profesionalne i mirovinske potrebe. 
Korkut i Dorčić (2014) navode da je definicija osoba s invaliditetom u Republici 
Hrvatskoj konačno izglasana u Hrvatskom saboru 2005. godine u Deklaraciji o pravima osoba 
s invaliditetom (NN, 47/05) prema kojoj je osoba s invaliditetom (je) svaka osoba koja je 
zbog tjelesnog i/ili mentalnog oštećenja, privremenog ili trajnog, prošlog, sadašnjeg ili 
budućeg, urođenog ili stečenog pod utjecajem bilo kojeg uzroka, izgubila ili odstupa od 
očekivane tjelesne ili fiziološke strukture te je ograničenih ili nedostatnih sposobnosti za 
obavljanje određene aktivnosti na način i u opsegu koji se smatra uobičajenim za ljude u 
određenoj sredini. 
Zakon o hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (2001) podijelio je tjelesna i 
mentalna oštećenja na oštećenja vida, sluha, govorno – glasovne komunikacije, lokomotornog 
sustava, središnjega živčanoga sustava, perifernoga živčanoga sustava, oštećenja drugih 
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organa i organskih sustava (dišni, cirkulacijski, probavni, endokrini, kože i potkožnog tkiva i 
urogenitalni), mentalnu retardaciju, autizam, duševni poremećaj i više vrsta oštećenja.  
1.2 Zakonski okvir za osobe s invaliditetom 
Osobe s invaliditetom i same su znatno pridonijele promjenama u odnosima i 
društvenim stavovima prema njihovim potrebama i problemima, nakon što su započele 
značajne procese samoorganiziranja s ciljem bržeg i lakšeg ostvarivanja svojih prava (Šostar, 
Bakula Anđelić i Majsec Sobota, 2005). Tijekom godina politika se, u pogledu osoba s 
invaliditetom, razvijala te se napravio odmak od pružanja elementarne skrbi za njih u 
ustanovama. Izobrazbom i rehabilitacijom osobe s invaliditetom postaju sve aktivnije kao 
snaga koja pospješuje dalji razvoj politike u svezi s invalidnošću, kroz rad raznih udruga i uz 
pomoć i podršku njihovih obitelji i bližnjih (Benjak, Strnad 2011). 
Žiljak (2005) navodi kako je invalidnost ušla u sustav zaštite ljudskih prava kada je 
Opća skupština UN-a 1975. godine donijela Deklaraciju o pravima invalidnih osoba. Tako 
Deklaracija o pravima invalidnih osoba (1975) u točki 3 navodi da osobe s invaliditetom 
imaju jednaka prava na poštovanje njihovoga ljudskoga dostojanstva te da bez obzira na 
porijeklo, vrstu i ozbiljnost invaliditeta imaju jednaka prava, kao i ostale osobe iste dobi, na 
pristojan, normalan i ispunjen život. 
Značajnija aktivnost u zaštiti osoba s invaliditetom započinje proglašavanjem 
međunarodne godine invalida od strane Generalne skupštine UN-a, a za godinu invalida 
proglašena je 1981. godina. Kako dalje navode Benjak i Strnad (2011), Generalna skupština 
UN-a pozvala je sve zemlje da sagledaju položaj invalida u svojoj zemlji i da pokrenu akciju 
kroz koju bi se više saznalo o problemima invalidnosti te unaprijedilo društveni, socijalni i 
ekonomski položaj i uloga invalida, a samim time potakle i preventiva i rehabilitacija.  
Kratki povijesni pregled na zakonskoj sceni u svijetu za osobe s invaliditetom prema 
Žiljaku (2005) i Benjaku i Strnad (2011) odvijao se ovako: Svjetski program akcije za skrb o 
invalidnim osobama donosi se 1982. godine, od 1983. do 1992. godine UN proglašava 
Desetljeće invalidnih osoba tijekom kojega se problematika invaliditeta uključuje u diskurs 
ljudskih prava, 1993. godine na temelju iskustava i inicijativa stečenih u Desetljeću invalidnih 
osoba u okviru UN-a donesena su Standardna pravila o izjednačenju mogućnosti za osobe s 
invaliditetom, 2002. godine na Europskom kongresu osoba s invaliditetom usvojena je 
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Madridska deklaracija, a 2003. godinu Europska zajednica proglašava europskom godinom 
osoba s invaliditetom.  
Što se tiče stanja u Republici Hrvatskoj, 1977. godine osnovan je Registar o osobama 
sa smetnjama u psihofizičkom razvoju koji je ubrzo prestao s radom, no, 2001. godine 
Hrvatski sabor donio je Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom, a Registar je 
započeo s radom 2002. godine (Benjak, Strnad, 2011). 
Ustavom Republike Hrvatske iz 1990. godine u članku 57. određeno je da posebnu 
skrb Republika posvećuje zaštiti invalidnih osoba i njihovu uključivanju u društveni život. 
Kako bi se poboljšao položaj osoba s invaliditetom potrebno je bilo redefinirati politiku, a to 
je uključivalo poboljšanje materijalnog položaja, ujednačavanje prava, obrazovanje i 
rehabilitaciju, te osiguravanje ravnopravnog uključivanja u društvenu zajednicu, što bi 
pridonijelo očuvanju digniteta i integriteta osoba s invaliditetom (Nacionalna strategija 
jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2003. do 2006. godine, 2003). U tu svrhu 
2003. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacionalnu strategiju jedinstvene politike 
za osobe s invaliditetom od 2003. do 2006. godine. Podržavajući smjernice navedene 
strategije te u skladu s raznim svjetski priznatim dokumentima, poveljama, deklaracijama i 
konvencijama koje se odnose na zaštitu prava osobe, Hrvatski je sabor 2005. godine donio 
Deklaraciju o pravima osoba s invaliditetom. 2008. godine Republika Hrvatska bila je među 
prve četiri europske zemlje koje su potpisale i ratificirale Konvenciju o pravima osoba s 
invaliditetom. Po isteku Nacionalne strategije 2006. godine, Vlada Republike Hrvatske donosi 
Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. 
godine, a konačno i Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 
od 2017. do 2020. godine.  
U Republici Hrvatskoj trenutno postoje mnogi propisi i zakoni za osobe s 
invaliditetom, no, važno je istaknuti postojanje dokumenta koji se zove Katalog prava i usluga 
za osobe s invaliditetom 1  iz 2016. godine. Katalog sadrži prava i usluge za osobe s 
invaliditetom koje se ostvaruju temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (NN, 157/13, 152/14, 
99/15), temeljem Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN, 85/08, 110/08, 34/11, 
54/13, 152/14) i temeljem Zakona o doplatku za djecu (NN, 94/01, 138/06, 107/07, 37/08, 
                                                          
1 Katalog prava i usluga za osobe s invaliditetom. Pribavljeno 2.9.2017., sa 
http://www.mdomsp.hr/userdocsimages/arhiva/files/91835/KATALOG%20PRAVA%20I%20USLUGA%20ZA%20
OSOBE%20S%20INVALIDITETOM.pdf  
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61/11, 112/12, 82/15) kao i osiguravanje usluge asistencije osobama s invaliditetom u suradnji 
s organizacijama civilnoga društva.  
Uz sva zalaganja i događanja na državnoj i međunarodnoj sceni, važno je spomenuti i 
lokalnu i područnu vlast. Njihova uloga sastoji se u tome da osiguravaju osobama s 
invaliditetom i njihovim obiteljima ostvarenje zakonom zajamčenih prava te da nastoje 
poboljšati njihovu situaciju promičući ideju inkluzivnoga društva kako bi što kvalitetnije 
živjeli (Leutar, Štambuk, 2006). Građanska, kulturna, ekonomska, politička i socijalna prava 
nedjeljiva su, međuovisna i međusobno povezana i zbog toga je shvaćanje te međuovisnosti 
važno za prava osoba s invaliditetom (Slonjšak, Papa, 2012). 
1.3 Studenti s invaliditetom u Republici Hrvatskoj 
Ne postoji jedinstvena i međunarodno prihvaćena definicija studenata s invaliditetom. 
UNICA (2007) u svom dokumentu preporuke za sva UNICA sveučilišta o minimalnome 
standardu za osobe s invaliditetom, pojmom invaliditet obuhvaća oštećenje vida, sluha, 
motoričke poremećaje, kronične bolesti, specifične teškoće učenja (ADHD i disleksija) i 
psihičke bolesti i poremećaje. Ta definicija spominje se i u dokumentu iz 2013. godine naziva 
Osiguravanje minimalnih standarda pristupačnosti visokog obrazovanja za studente s 
invaliditetom u Republici Hrvatskoj. U dokumentu navode da je namjera ove široke definicije 
ukazati na potrebu prilagodbe akademskoga okruženja potrebama i mogućnostima svih 
spomenutih skupina studenata. Mnoga sveučilišta u svojim Pravilnicima o studiranju studente 
s invaliditetom definiraju kao one studente koji se zbog dugotrajnih bolesti, smetnji ili 
tjelesnih oštećenja u realizaciji svojih akademskih aktivnosti susreću s preprekama u okolini 
koje sprječavaju njihovo potpuno i učinkovito izvršavanje studentskih obveza sukladno 
studijskom programu, izvedbenom planu nastave i drugim aktima koji se odnose na 
studiranje.  
Ustavom Republike Hrvatske (2010) u članku 66. stoji da je obrazovanje u Republici 
Hrvatskoj svakomu dostupno, pod jednakim uvjetima, u skladu s njegovim sposobnostima. 
Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom iz 2005. godine člankom 16. navodi kako će, 
zbog osiguranja adekvatnoga obrazovanja, Republika Hrvatska prilagoditi svoj obrazovni 
sustav potrebama osoba s invaliditetom, inzistirajući na prilagođavanju postojećih redovitih 
programa i sustava obrazovanja (predškolskom, osnovnom, srednjoškolskom, visokom i 
sustavu obrazovanja odraslih) te promicati korištenje novih tehnologija, obrazovanja na 
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udaljenosti i e-obrazovanja. Konvencija Ujedinjenih Naroda o pravima osoba s invaliditetom, 
ratificirana 2008. godine, u članku 24. pod naslovom Obrazovanje navodi da države 
potpisnice priznaju pravo osoba s invaliditetom na obrazovanje i da će, u svrhu ostvarenja 
ovoga prava bez diskriminacije i na osnovi jednakih mogućnosti, osigurati sveobuhvatno 
obrazovanje na svim razinama, kao i cjeloživotno obrazovanje te osigurati i razumnu 
prilagodbu. Donošenjem Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, 
123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07) osigurava se pravo na kvalitetan studij i obrazovni 
proces. Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 
2020. kao jednu od aktivnosti ima unaprijediti studentski standard uz posebnu skrb za 
socijalnu dimenziju studiranja studenata s invaliditetom. Također, sve Nacionalne strategije 
za osobe s invaliditetom (2003.-2006., 2007.-2015., 2017.-2020.) ističu kvalitetno 
obrazovanje na svim razinama i povećanje dostupnosti kvalitetnoga obrazovanja mladima s 
invaliditetom. Zakon o suzbijanju diskriminacije iz 2008. godine kao jedno od područja 
diskriminacije prepoznaje i područje obrazovanja, znanosti i športa, a jedno od oblika 
diskriminacije propuštanje činjenja razumnih prilagodbi za osobe s invaliditetom sukladno 
njihovim specifičnim potrebama.  
Sva sveučilišta u Republici Hrvatskoj u svoje su statute unijela ustavne odredbe o 
zabrani diskriminacije na bilo kojoj osnovi i pravo svih studenata na kvalitetan studij. Kako bi 
se izjednačile mogućnosti za studente s invaliditetom u visokom obrazovanju u Republici 
Hrvatskoj, pomoću sredstava iz Europske komisije i Ministarstva znanosti obrazovanja i 
športa pokrenut je i proveden Tempus projekt Education for Equal Opportunities at Croatian 
Universities – EduQuality, u trajanju od tri godine (2010. – 2013.)2. Nositelj Projekta bilo je 
Sveučilište u Zagrebu putem Povjerenstva za studente s invaliditetom i Ureda za studente s 
invaliditetom, a kao partneri projekta iz Hrvatske sudjelovala su sveučilišta u Osijeku, Rijeci, 
Splitu, Dubrovniku i Zadru, Hrvatski studentski zbor te Institut za razvoj obrazovanja. Uz 
hrvatske partnere projekta, mnogi su bili i europski. Po završetku projekta, na svim hrvatskim 
sveučilištima osnovan je neki oblik formalnih službi potpore studentima s invaliditetom 
(imenovana osoba, osnovano povjerenstvo, osnovan ured).  
Kroz projekt nastala je i zbirka edukativnih priručnika nadnaslova „Studenti s 
invaliditetom“, a zbirka se sastoji od osam priručnika različitih tema- Opće smjernice, 
Prostorna pristupačnost, Pristup informacijama i uslugama, Izvođenje nastave i ishodi učenja, 
                                                          
2 Pristupljeno 6.8.2017., sa http://rektorat.unizg.hr/uredssi/index.php/lang-hr/aktivnosti/87-tempus-projekt-
eduquality i sa http://www.eduquality-hr.com/  
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Mentorstvo i konzultacije, Međunarodna mobilnost studenata, Slobodno vrijeme i 
Psihosocijalne potrebe studenata. Priručnici su namijenjeni kako samim studentima s 
invaliditetom, tako i profesorima, dekanima, stručnim suradnicima, administraciji i ostalim 
sudionicima i službama visokoga obrazovanja, ali mogu biti od velike pomoći i studentima 
bez invaliditeta. Iz projekta je 2013. godine nastao i dokument naslova Osiguravanje 
minimalnih standarda pristupačnosti visokog obrazovanja za studente s invaliditetom u 
Republici Hrvatskoj. Svrha dokumenta je pridonijeti razvoju pristupačnosti visokog 
obrazovanja studentima s invaliditetom definirajući jedinstvene standarde pristupačnosti i 
dajući smjernice za osiguravanje jednakih mogućnosti u sustavu visokog obrazovanja na 
području cijele Republike Hrvatske.   
Studenti s invaliditetom ostvaruju mnoštvo dodatnih prava. Tako priručnik Pristup 
informacijama i uslugama (2013) daje odgovor na pitanje koje informacije i usluge su važne i 
potrebne studentima s invaliditetom, a u njemu su i mnoge poveznice na korisne internetske 
stranice i druge izvore koje pružaju dodatne informacije. Također, Uredi za studente s 
invaliditetom nude sve potrebne informacije, kao i pravilnike, zakone i druge dokumente koji 
studentima s invaliditetom osiguravaju određena prava, prednosti i materijalna olakšanja. 
Ured za studente s invaliditetom pri Sveučilištu u Zagrebu izdao je informativnu knjižicu pod 
naslovom „Za sadašnje i buduće studente s invaliditetom“ koja sve odgovore objedinjuje na 
jednome mjestu. 
1.4 Zapošljavanje osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj 
Vajda (2013) navodi kako se, u uvjetima pojačane ponude i smanjene potražnje, osobe 
s invaliditetom teško zapošljavaju na otvorenom tržištu rada. Razlozi otežanom pristupu 
zapošljavanja osoba s invaliditetom su mnogostruki, a svakako najočitiji razlog je nedovoljna 
informiranost o mogućnostima i potencijalima osoba s invaliditetom, ali podjednako tako i 
nedovoljna senzibiliziranost društva u cjelini za potrebe i prava osoba s invaliditetom. 
Društvene skupine koje se ne uspijevaju afirmirati na tržištu radne snage te koje aktivno ne 
sudjeluju u procesu proizvodnje, tj. rada, zauzimaju slabiji društveni položaj od onih koji su 
direktno involvirani u proizvodnju i ostvaruju dohodak (Zovko, 2000). Kada osobe s 
invaliditetom nisu uključene u politike i planiranja koja su vezana uz prijevoz, fizičku 
infrastrukturu i obrazovne sustave, često su isključene iz zapošljavanja. Neprilagođeni 
dokumenti raznim oštećenjima, nepristupačnost objekata, prijevoza i nemogućnost postizanja 
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željenog obrazovanja čimbenici su koji mogu obeshrabriti osobe s invaliditetom od traženja 
posla (Meić, 2013). 
Zdravstveno, tjelesno ili psihičko stanje, utvrđeno kao uvjet za obavljanje nekoga 
posla, znači da se neki poslovi ne mogu povjeriti radnicima koji nemaju odgovarajuća tjelesna 
svojstva odnosno koji imaju određene zdravstvene nedostatke (Šarić, Šarić, 2002). Zovko 
(2000) ističe kako se uvjete zapošljavanja osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj nastoji 
olakšati zakonskom regulativom, odnosno zakonskim propisima kojima su definirani neki 
poslovi odnosno neka radna mjesta na kojima prioritet u zapošljavanju imaju invalidi, a to se 
odnosi na radna mjesta u otvorenoj privredi, ali i u poduzećima koja rade pod beneficiranim 
uvjetima. 
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (2013) 
točkom 1 članka 7. navodi da se osobe s invaliditetom mogu zaposliti na otvorenom tržištu 
rada ili pod posebnim uvjetima uz obvezu osiguranja razumne prilagodbe radnoga mjesta od 
strane poslodavca. Točkom 2 članka 3. definira osobu s invaliditetom s preostalom radnom 
sposobnosti kao osobu čiji invaliditet u odnosu na sposobnosti osobe bez invaliditeta jednake 
ili slične životne dobi, jednake ili slične naobrazbe, u jednakim ili sličnim uvjetima rada, na 
jednakim ili sličnim poslovima ima za posljedicu smanjenu mogućnost radno se osposobiti i 
zaposliti. Točkom 3 članka 3. navodi da se iznimno, osoba s invaliditetom s preostalom 
radnom sposobnosti smatra i osoba s invaliditetom čiji je radni učinak u granicama 
očekivanog, ali se na temelju smanjenih stvarnih i procijenjenih općih sposobnosti takve 
osobe ocijeni da je to u interesu očuvanja njezinih tjelesnih, osjetilnih i mentalnih 
sposobnosti. 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju 
osoba s invaliditetom (NN, 152/14) člankom 2. donosi izmjenu članka 9. U članku 9. navodi 
se da su javne službe i javne ustanove, kao i mnogi drugi, dužni prilikom zapošljavanja dati 
prednost osobama s invaliditetom, ali pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarila pravo prednosti 
pri zapošljavanju, osoba s invaliditetom dužna je uz prijavu, odnosno ponudu na javni natječaj 
ili oglas pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i 
dokaz o invaliditetu, tj. javne isprave o invaliditetu na temelju kojih može biti upisana u 
očevidnik. U slučaju kada dvije ili više osoba ispunjavaju uvjete propisane javnim natječajem 
ili oglasom, a ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema ovom Zakonu, poslodavac 
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samostalno donosi odluku o izboru kandidata, uzimajući u obzir potrebe posla, rezultate 
postignute u postupku ocjenjivanja kandidata te interes i motivaciju kandidata.  
Osoba s invaliditetom koja nije primljena, a smatra da joj je povrijeđeno pravo 
prednosti pri zapošljavanju, može podnijeti žalbu te u roku 15 dana podnijeti zahtjev upravnoj 
inspekciji za provedbu inspekcijskog nadzora. Upravna inspekcija, po provedbi inspekcijskog 
nadzora, ovlaštena je u slučaju postojanja povrede prava prednosti pri zapošljavanju rješenjem 
poništiti rješenje o primanju u službu. Poslodavac koji je natječaj raspisao obvezan je u roku 
od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom o istome obavijestiti 
osobu s invaliditetom koja je po raspisanom javnom natječaju ili oglasu podnijela prijavu, 
odnosno ponudu za to radno mjesto te se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju, a 
udovoljavala je uvjetima iz objavljenog javnog natječaja, odnosno oglasa. Ako nadležna 
inspekcija utvrdi da je sklapanjem ugovora o radu povrijeđeno pravo prednosti pri 
zapošljavanju osobe s invaliditetom, rješenjem će utvrditi povredu prava prednosti pri 
zapošljavanju. Izvršno rješenje kojim je utvrđena povreda prava prednosti pri zapošljavanju 
predstavlja osnovu za otkaz ugovora o radu čijim je sklapanjem to pravo povrijeđeno te 
sklapanje ugovora o radu s osobom s invaliditetom koja ima pravo prednosti pri 
zapošljavanju, a udovoljava uvjetima iz javnoga natječaja.   
Iz promjene članka 9. točkama 18 i 19 ističe se kako prednost pri zapošljavanju 
nemaju one osobe s invaliditetom kojima je radni odnos kod prethodnog poslodavca prestao 
krivnjom radnika, a to podrazumijeva otkaz ugovora o radu zbog nezadovoljavanja na 
probnom radu, otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika i izvanredni otkaz zbog 
osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice. 
Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom 
(2014) propisuje se sadržaj i način vođenja očevidnika zaposlenih i samozaposlenih osoba s 
invaliditetom te uvjeti koji moraju biti ispunjeni za upis osobe s invaliditetom.  
Prema članku 2. točki 2 Pravilnika o očevidniku (2014) osobe s invaliditetom upisane 
u očevidnik ubrajaju se u kvotu zaposlenih osoba s invaliditetom kod poslodavca, u smislu 
članka 8. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, 
157/2013) koji govori da poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika, osim stranih 
diplomatskih i konzularnih predstavništava, integrativnih radionica i zaštitnih radionica, dužni 
su zaposliti, na primjerenom radnom mjestu prema vlastitom odabiru, u primjerenim radnim 
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uvjetima, određeni broj osoba s invaliditetom, ovisno o ukupnom broju zaposlenih radnika i 
djelatnosti koju obavljaju, a taj je broj različit od poslodavca do poslodavca i ne može biti 
manji od 2 i veći od 6%. Prema članku 8. točke 4 i 5 definiraju tko su sve osobe koje ulaze u 
ispunjavanje obveze kvotnog zapošljavanja, a to su zaposlene osobe s invaliditetom, učenici s 
teškoćama u razvoju i studenti s invaliditetom na praksi kod poslodavca, rehabilitanti na 
praksi kod poslodavca, studenti s invaliditetom zaposleni temeljem ugovora o djelu redovitog 
studenta, osobe s invaliditetom na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog 
odnosa, osobe s invaliditetom čije redovno obrazovanje poslodavac stipendira, a ubraja se i 
sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava. 
Točkom 1 članka 2. Pravilnika o očevidniku (2014) definira se da se u očevidnik 
upisuju osobe s invaliditetom koje su prijavljene na mirovinsko osiguranje na temelju radnog 
odnosa odnosno samostalnog obavljanja djelatnosti i kojima je status osobe s invaliditetom 
priznat na osnovi različitih propisa. Članak 4. Pravilnika o očevidniku (2014) definira koji su 
to statusi prema kojim propisima priznati, koje vrste invaliditeta i koji je postotak oštećenja 
priznat na temelju kojih osoba može biti upisana u očevidnik. 
Podatci zaprimljeni od poslodavaca provjeravaju se u Hrvatskom registru o osobama s 
invaliditetom. Nakon provjere, potvrđeni podatci o invaliditetu za svakog radnika odnosno 
samozaposlenog osiguranika posebno se označavaju u očevidnik. Točkom 1 članka 8. 
Pravilnika o očevidniku (2014) navodi se da osiguranici koji nisu navedeni u članku 4. točka 
1. do 12. ovoga Pravilnika, za potrebe upisa u očevidnik, moraju imati nalaz i mišljenje 
Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u 
skladu s člankom 4. točkom 13 toga Pravilnika. 
Izvješće o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj (2017) na dan 14. ožujka 
2017. godine donosi informaciju kako je najveći broj osoba s invaliditetom, njih 243 206, tj. 
48%, u radno aktivnoj dobi od 19 do 64 godine, a u skupini 65+ bilo je 229 589 osoba s 
invaliditetom. Prema Izvješću iz 2016. godine na dan 14. ožujka 2016. godine bilo je 49%, tj. 
252 143 osobe s invaliditetom u radno aktivnoj dobi, a u skupini 65+ bilo je 216 526 osoba s 
invaliditetom. Vidljivo je da je 2016. godine bilo 8 937 osoba s invaliditetom više u skupini 
od 19 do 64 godine. U skupini 65+ 2017. godine ima 13 063 osobe s invaliditetom više nego u 
toj grupi 2016. godine. Moguće je zaključiti kako se broj osoba u radno aktivnoj dobi u 2017. 
godini smanjio, ali se povećao broj osoba s invaliditetom koje imaju 65+.  
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Prema zadnjemu Izvješću o aktivnostima Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 
području zapošljavanja osoba s invaliditetom u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. 
godine vidljivo je kako je u navedenome razdoblju zaposleno 1 923 osobe, od toga 39 osoba u 
području obrazovanja. Prema Izvješću za 2016. godinu zaposleno je 2 853 osobe s 
invaliditetom, od toga 95 osoba u području obrazovanja. Ni u jednome Izvješću nije dostupna 
informacija u kojem su točno području obrazovanja osobe bile zaposlene. U Izvješćima 
(2016, 2017) je vidljivo da najveći broj zaposlenih osoba s invaliditetom nema radnoga staža 
ili ga ima do jedne godine. Osobe s višestrukim kombiniranim oštećenjima pri samome su 
vrhu ljestvice zapošljavanja, a potom slijede osobe s tjelesnim invaliditetom. 
U Očevidniku3 zaposlenih osoba s invaliditetom na dan 8. rujna 2017. godine vidljivo 
je zaposlenih 18 306 osoba s invaliditetom. Od toga broja 10 614 osoba zadovoljava kriterije 
Pravilnika o očevidniku i može se računati poslodavcu u kvotu. Iz Očevidnika zaposlenih 
osoba s invaliditetom za sektor obrazovanja na dan 31. srpnja 2017. godine također je vidljivo 
da je u sektoru obrazovanja ukupno zaposleno 689 osoba s invaliditetom. Od toga je samo u 
osnovnim školama zaposleno 231 osoba s invaliditetom. Podatak o radnom mjestu u 
osnovnim školama na kojima rade zaposlene osobe nije bio ustupljen i dostupan ni za potrebe 
izrade ovoga rada.  
1.5 Invaliditet u učitelja razredne nastave 
Preporuka o statusu učitelja iz 1966. godine izrazom „učitelj“ podrazumijeva sve 
osobe u školama koje su odgovorne za odgoj i obrazovanje učenika, a izraz „status“ kako se 
rabi za učitelje, znači i položaj ili priznanje koje im se daje, a što se očituje u razini 
uvažavanja važnosti njihove uloge i njihove sposobnosti da se nose s tom ulogom, kao i u 
radnim uvjetima, naknadi i drugim materijalnim dobitcima koji im se dodjeljuju kao grupi 
glede drugih struka. 
Mnoga djeca odrastaju s izrazitom odbojnošću prema svim tjelesnim anomalijama, pa 
ako se iznenada moraju suočiti s takvom pojavom, bilo u djetinjstvu ili u odrasloj dobi, ne 
mogu se nositi s tom situacijom (Leutar, Štambuk, 2006). Istraživanja pokazuju da se stavovi 
djece osnovnoškolske dobi prema osobama s invaliditetom mogu mijenjati i to u relativno 
kratkom periodu kroz pružanje pozitivnog, izravnog iskustva s djecom s razvojnim 
teškoćama, kao i kroz neizravno iskustvo; informiranje putem knjiga, vođenih diskusija ili 
                                                          
3 S obzirom da se očevidnikom mogu služiti poslodavci za svoje zaposlenike, Zavod za vještačenje, HZMO i HZJZ, 
informacije ovdje navedene iz očevidnika dobivene su na upit dr.sc. Tomislavu Benjaku, HZJZ 
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sličnih aktivnosti (Yuker, 1988 prema Hižman, Leutar, Kancijan, 2008). Prihvaćanje 
različitosti u školskoj sredini koja neće doprinositi stvaranju „stranca“ zato što je različit, 
preduvjet je reforme i inkluzije (Igrić, 2004). Osobe s invaliditetom stalno su promatrane kroz 
leću onoga što ne mogu učiniti (Ramsey, 2004). Sustavnim informiranjem, a posebno 
neposrednim iskustvom, odgojem i obrazovanjem od ranog djetinjstva (u obitelji, vrtiću i 
školi) možemo znatno utjecati na formiranje svijesti i izgradnju stavova prihvaćanja osoba s 
invaliditetom (Leutar, Štambuk, 2006). 
U Preporuci (1966) navodi se da odgoj i obrazovanje od najranije školske dobi treba 
usmjeriti na cjelovit razvoj ljudske osobe i duhovni, moralni, društveni, kulturni i gospodarski 
napredak zajednice, kao i na usađivanje dubokog poštivanja ljudskih prava i temeljnih 
sloboda. U sklopu tih vrednota, najveću važnost treba dati doprinosu odgoja i obrazovanja 
vrednotama mira, razumijevanja, snošljivosti i prijateljstva među narodima i različitim rasnim 
i vjerskim grupama. Treba priznati da napredak u odgoju i obrazovanju u velikoj mjeri ovisi o 
stručnoj spremi i sposobnostima učiteljstva općenito i o ljudskim, pedagoškim i tehničkim 
osobinama svakog pojedinog učitelja. 
The Council for Exceptional Children (CEC) u svome dokumentu Policy on Educators 
with Disabilities iz 2016. godine navode kako prepoznaju jedinstvene darove, talente i uvide 
koje edukatori s invaliditetom donose u obrazovanje. 
U svijetu postoje razne organizacije i razrađeni su mnogi sustavi potpore učiteljima s 
invaliditetom. Job Accommodation Network – JAN 2016. godine izdao je dokument naziva 
Prilagodbe učiteljima s invaliditetom. U dokumentu Whetzel, Goddard, Mathess (2016) 
navode podatak koji tvrdi da ako jedna petina svih Amerikanaca ima neku vrstu oštećenja, 
približno bi milion zaposlenika u obrazovanju, od predškole do fakulteta, moglo imati potrebu 
za nekom vrstom prilagodbe pri izvršavanju posla. Dokument donosi prijedloge mogućih 
prilagodbi i pomoći za učitelje s različitim vrstama invaliditeta, kao i primjere dobre prakse.  
U Sjedinjenim Američkim Državama, pri United Federation of Teachers 4 , 1990. 
godine osnovan je Odbor za članove koji su „capably disabled“, tj. koji imaju neku vrstu 
invaliditeta, ali su radno sposobni. Odbor je osnovan kako bi podržao članove s invaliditetom 
koji traže razne načine prilagodbi kako bi se uspjeli vratiti na posao učitelja te daju potrebne 
informacije, savjete, potporu i pomoć sa zahtjevima za radne prilagodbe. Odbor se sastoji od 
                                                          
4 Pristupljeno 3.9.2017., sa http://www.uft.org/committees/capably-disabled  
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učitelja s invaliditetom, učitelja koji na temelju vlastite zdravstvene situacije i medicinskoga 
mišljenja očekuju da će kroz određeno vrijeme postati osobe s invaliditetom te kolega učitelja 
koji žele pružiti podršku učiteljima s invaliditetom. Učitelji s invaliditetom postižu 
nevjerojatne rezultate i uspjehe te su uloženi napori doveli i do toga da u New Yorku pri 
Ministarstvu obrazovanja bude zaposlen i koordinator za prava osoba s invaliditetom kako bi 
se lakše postigle prilagodbe potrebne učiteljima s invaliditetom. Odbor također brine da prava 
učitelja s invaliditetom ne budu zanemarena i da učitelji mogu svoj posao obavljati kao 
profesionalci koji jesu, a ne da budu stigmatizirani u društvu zbog svoje invalidnosti i zakinuti 
za prilagodbe koje su im potrebne.  
U SAD-u djeluje i neprofitna organizacija Association for Higher Education Access 
and Disability – AHEAD 5 , organizacija koja promiče potpuni pristup i sudjelovanje u 
daljnjem visokom obrazovanju za studente s invaliditetom i koja radi na povećanju njihovih 
planova za zapošljavanje nakon diplomiranja. U ožujku 2012. godine u Dublinu održana je 
nacionalna konferencija naslova Otvaranje pristupa obrazovanju i praksi učitelja za studente s 
invaliditetom. U priopćenju za novinare naveli su kako je zbog mnogih predrasuda na temelju 
stereotipa o osobama s invaliditetom gotovo nemoguće vidjeti i čuti za učitelja s invaliditetom 
koji predaje u razredu. Kao rezultat tih predrasuda, škole su zakinute za mnoge prednosti koje 
učitelji s invaliditetom donose u razred, na primjer, nove načine i metode učenja i korištenje 
raznih tehnologija, a kao najvažniju prednost ističu činjenicu da učitelji s invaliditetom 
predstavljaju pozitivan uzor djeci u području invalidnosti i različitosti. Konferenciju je otvorio 
irski ministar obrazovanja Ruairi Quinn izjavom da dobri obrazovni ishodi ovise o kvaliteti 
učitelja i kvaliteti poučavanja te da bi studenti s invaliditetom uvelike pridonijeli učiteljskoj 
profesiji. Izvršna direktorica AHEAD-a, Ann Heelan, dodala je kako se svijet poučavanja 
mijenja i da se profesija mora razvijati u skladu s tim promjenama, a otvaranje mogućnosti 
obrazovanja za učitelje osobama s invaliditetom može jedino obogatiti iskustvo učenja svim 
uključenima u taj proces.  
U Engleskoj i Walesu djeluje National Education Union – NUT6 koji promiče Social 
Model of Disability, a bavi se pitanjem što se može učiniti kako bi se maknule barijere koje 
vode inkluziji. Ideja ovoga modela jest prilagođavanje posla zaposleniku, a ne zaposlenika 
poslu. Rade s učiteljima i učenicima s invaliditetom na ukidanju diskriminacije i predrasuda 
prema osobama s invaliditetom, kao i na jednakosti za sve učitelje. U listopadu ove godine 
                                                          
5 Pristupljeno 3.9.2017., sa https://www.ahead.ie/people-disabilities-become-teachers  
6 Pristupljeno 3.9.2017., sa https://www.teachers.org.uk/equality/disabled-teachers  
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održat će se NUT-ova konferencija za učitelje s invaliditetom. Cilj konferencije je podržati 
sve učitelje s invaliditetom članove NUT-a, kao i ohrabriti ostale učitelje s invaliditetom da se 
aktiviraju, ali i raspraviti probleme s kojima se učitelji s invaliditetom susreću te omogućiti 
razmjenu različitih iskustava.  
Postoji i Disabled Teachers Network – DTN7, organizacija smještena u SAD-u, ali 
otvorena za učitelje s invaliditetom iz cijeloga svijeta. Cilj organizacije jest učiteljima s 
invaliditetom iz cijeloga svijeta omogućiti razmjenu iskustava, izazova s kojima se susreću, 
postignutih uspjeha i sredstava te zagovarati promjene, pomicati prepreke, razbijati stereotipe, 
podizati svijest o invaliditetu, ali i pružati podršku jedni drugima. Na stranici ove organizacije 
moguće je pronaći mnoge korisne informacije potrebne učiteljima s invaliditetom poput 
raznih sredstava koji bi bili od pomoći, mogućih prilagodbi, školarina za studente s 
invaliditetom, a dostupan je i popis drugih organizacija za učitelje i studente s invaliditetom 
koje se nalaze u SAD-u i u Ujedinjenome Kraljevstvu. 
Postoje slučajevi gdje učitelji sa senzornim poteškoćama, oštećenjima sluha i vida, 
rade u školama specijaliziranima za rad s učenicima sa senzornim poteškoćama. Ausbrooks, 
Baker i Daugaard (2012) navode da gluhi učitelji u školi za gluhu djecu čine bogato 
sociolingvistično okruženje koje olakšava prirodno razvijanje jezika kod mlađe gluhe djece i 
daju snažne temelje za akademsko učenje. Johnstone i Corce (2010) u svome radu navode 
kako u Keniji postoji 41 škola za gluhu djecu i kako je važno imati učitelja koji poznaje 
kenijski znakovni jezik, a za tu ulogu su najkvalificiranije upravo gluhe osobe. Marlatt (2004) 
u svome je radu usporedio rad gluhih i čujućih učitelja s gluhom i slabo čujućom djecom i 
došao do zaključka kako je razlika u radu zapravo stvar kulture iz koje učitelji dolaze: gluhe 
ili čujuće. Gluhi učitelj, osim što služi djeci kao uzor, može djecu pripremiti i poučiti 
prikladnom ponašanju kako u zajednici gluhih tako i u zajednici čujućih osoba. Shantie i 
Hoffmeister (2000) tvrde kako je važno da gluhi učitelj poučava gluhu djecu zbog toga što je 
on jezični model, tj. pomaže gluhoj djeci u pravilnome usvajanju i korištenju znakovnog 
jezika kako bi djeca kasnije mogla pravilno usvojiti pisani jezik zemlje kojoj pripadaju.  
No, i učitelji s motoričkim oštećenjima odlučili su se za rad s djecom s posebnim 
obrazovnim potrebama. Amanda Trei8 pet je godina radila kao učiteljica u školi za djecu s 
posebnim obrazovnim potrebama u Sjedinjenim Američkim Državama u Kanzasu. Kao 
                                                          
7 Pristupljeno 3.9.2017., sa http://disabledteachersnetwork.weebly.com/about.html  
8 Pristupljeno 3.9.2017., sa https://www.edutopia.org/disabled-teachers  
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četrnaestogodišnjakinja doživjela je tešku prometnu nesreću te je zbog toga završila u 
invalidskim kolicima. Odlučila je postati učiteljica jer je osjetila sličnost s učenicima s 
poteškoćama u učenju kao i s učenicima s tjelesnim oštećenjima, a i sama je završila srednju 
školu kao učenica s invaliditetom. Zato što živi kao drukčija, kako kaže, u ovome poslu može 
utjecati na djecu koja također tako žive, pružajući im uzor i primjer uspjeha unatoč 
različitosti.  
Objavljeni su i mnogi radovi o učiteljima s invaliditetom u redovnoj nastavi. Također 
postoje objavljena vlastita iskustva učitelja s invaliditetom koja su sami stekli u procesu 
nastave.  
Tako je poznat slučaj Alison Venter9, učiteljice iz Tasmanije, Australija, koja ima 
rijedak slučaj patuljastoga rasta. Sama je kroz osnovnu školu 80.-ih godina u rodnoj Južnoj 
Africi stekla vrlo negativno iskustvo i bila je stigmatizirana kao nesposobna za pohađanje 
redovne nastave. Kada se sa svojim roditeljima preselila u Australiju, susrela se s učiteljima 
koji su bili otvoreni i razmišljanjem i idejama ispred svojega vremena i koji su domišljatim 
načinima omogućili njezinu uključenost u sve aktivnosti tijekom nastave. Tada je i ona 
poželjela biti učiteljica. Kroz daljnje obrazovanje nailazila je na mnoge prepeke i osude 
okoline, no, to ju je samo poticalo da se još više trudi i dokaže da može. Njezina invalidnost 
nije ju sprječavala, nego ju je još više motivirala. Već 16 godina radi kao učiteljica u redovnoj 
nastavi. Njezini učenici uočavaju različitost, a ne invalidnost. Kroz svoj rad pokazuje im kako 
je svaka osoba različita i kako različiti ljudi različito reagiraju u istim situacijama. Učenici su 
senzibiliziraniji za potrebe drugih, a ona im svojim primjerom pokazuje kako je pomaganje 
drugima nešto što se može činiti stalno i za svakoga, ne samo za osobe koje drukčije 
izgledaju, zvuče, kreću se ili ponašaju.  
Tom Kent10, osoba je sa senzornim oštećenjima, ne čuje i ne može govoriti. Radi kao 
dramski učitelj u školi u Engleskoj, u redovnoj nastavi. Uz sebe ima asistenta interpretatora, 
koji prevodi što Kent govori svojim materinjim jezikom, britanskim znakovnim jezikom. Pri 
održavanju nastave trudi se održavati kontakt očima s učenicima te koristi mimiku i govor 
tijela kako bi se izrazio. Takav način komunikacije promijenio je dinamiku nastave, učenici su 
                                                          
9 Pristupljeno 4.9.2017., sa http://www.ascd.org/publications/educational-
leadership/apr17/vol74/num07/What-I%27ve-Learned-as-a-Teacher-with-a-Disability.aspx  
10 Pristupljeno 4.9.2017., sa https://www.theguardian.com/education/2012/nov/12/disabled-not-encouraged-
teacher-training-costs  
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postali mirniji i koncentriraniji na nastavu i zadatke te su i sami počeli obraćati više 
pozornosti na vlastiti govor tijela i mimiku. Kent ih poučava i britanskom znakovnom jeziku.  
Učiteljica Janet S. Maggard uslijed teške bolesti ostala je bez donjih ekstremiteta te je 
zadobila teška oštećenja živaca u gornjim ekstremitetima. Zbog toga je završila u invalidskim 
kolicima. Prije bolesti radila je kao učiteljica u redovnoj razrednoj nastavi u Misouriju, SAD. 
Nakon toga još je pet godina poučavala, kako ona kaže, iz svoga stolca. Sada je u mirovini. 
Kada se trebala vratiti na posao mnoga su joj se pitanja provlačila kroz misli- hoće li biti 
sposobna poučavati, kako će djeca reagirati, što će reći roditelji, hoće li je poštovati... 
Zahvaljujući kolegama i školskome osoblju povratak na posao prošao je glatko. Vrlo brzo su i 
učenici prihvatili njezinu invalidnost, a i raspravljali su o njezinome stanju nekoliko puta, više 
kao kroz priču iz koje se može naučiti. Kolica su joj omogućila odnos oči u oči s učenicima 
što ona smatra kao veliku prednost u razgovoru s učenicima, ali i pomaganju s njihovim 
zadatcima. Nije joj bilo uvijek lako, ali pozitivna iskustva zasjenila su ona negativna. Vratila 
se na posao u nadi da će svojim učenicima pružiti pozitivan uzor i utjecaj te im pomoći da 
shvate kako su osobe s invaliditetom jednostavno različite od drugih, a različitost je pozitivna. 
Željela je da shvate kako su osobe s invaliditetom sposobni pojedinci, ne zbog svoje 
invalidnosti, nego upravo usprkos situaciji u kojoj se nalaze (Maggard, 2006). 
Tablica 1. Pregled zornih poruka u primjerima životnih priča odgojno-obrazovnih djelatnika s 
invaliditetom 
Rb. Sažeti opis vrste invaliditeta 
Primjeri ponašanja, 
emocija i motivacije 
odgojno-obrazovnih 
djelatnika pri radu 
Primjeri reakcija 
okoline na rad 
1. Učiteljica, paraplegija uzorkovana 
teškom prometnom nesrećom, u 
invalidskim kolicima 
- hoće li biti dobra 
učiteljica, hoće li je 
djeca voljeti, kako će 
djeca reagirati na 
njezina kolica, kako 
će kolege reagirati na 
nju i hoće li se uspjeti 
sprijateljiti, hoće li 
uspjeti postići da se 
- učenici prihvatili 
njezinu invalidnost, 
osjećaju se 
prihvaćeno u razredu, 
poštuju različitosti i 
ne osjećaju se 
drukčije zato što su 
različiti, u njoj vide 
pozitivan uzor 
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djeca osjećaju 
prihvaćeno u razredu 
2. Učiteljica, rijedak slučaj patuljastoga 
rasta, u invalidskim kolicima 
 
- hoće li moći postati 
učiteljica, kako će 
učenici gledati na 
nju, hoće li uspjeti u 
svome daljnjem 
obrazovanju i 
napredovati, hoće li 
postići da ju 
promatraju kroz 
njezine uspjehe, a ne 
invalidnost 
- učenici je smatraju 
osobom od 
povjerenja, otvoreno 
pokazuju brigu za 
nju, pomažu jedni 
drugima, poštuju 
različitosti, u njoj 
vide pozitivan uzor, 
senzibiliziraniji su za 
potrebe drugih, 
zaštitnički reagiraju 
kada ostali 
omalovažavaju 
učiteljicu, kolege 
učitelji i ravnatelji su 
prepoznali njezin rad 
i ustrajnost te stalna 
usavršavanja 
3. Učitelj, ne čuje i ne govori - hoće li se uklopiti, 
kako će djeca na 
njega reagirati, kako 
će izvršiti svoj posao, 
kako će djeca 
reagirati na 
prevoditelja, hoće li 
uspjeti nastaviti svoje 
obrazovanje i 
usavršiti svoje 
vještine, hoće li biti 
dobar uzor 
- učenici su 
koncentriraniji na 
nastavu i na učitelja 
koji s njima, uz 
prevoditelja, 
komunicira i gestama 
i mimikom, učenici 
jasno razumiju što im 
želi reći, uče 
znakovni jezik, 
kolege smatraju da je 
posvećen poslu i da 
ga odlično radi 
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4. Učiteljica, bez donjih ekstremiteta, 
teška oštećenja živaca u gornjim 
ekstremitetima, u invalidskim 
kolicima. 
- hoće li biti 
sposobna poučavati 
iz invalidskih kolica, 
hoće li je se djeca 
bojati, hoće li je 
roditelji poštovati i 
hoće li je roditelji 
smatrati sposobnom 
podučavati njihovu 
djecu, kako će 
izgledati njezin 
povratak na posao, 
kako će kolege 
reagirati, hoće li 
pružiti učenicima 
pozitivan uzor, hoće 
li pozitivno utjecati 
na učenike 
- učenici su prihvatili 
njezinu invalidnost, a 
i raspravljali su o 
njezinome stanju 
nekoliko puta, više 
kao kroz priču iz koje 
se može naučiti, 
učenici otvorenije 
razgovaraju s njom, u 
njoj vide pozitivan 
uzor, počeli su osobe 
s invaliditetom 
doživljavati kao 
sposobne osobe, 
počeli su različitosti 
shvaćati kao nešto 
normalno i potrebno 
društvu 
Zanimljivo je kako je svaki od ovdje spomenutih učitelja s invaliditetom istaknuo kako 
želi biti učenicima pozitivan uzor i kako želi naglasiti različitost, a ne invalidnost. Želi poslati 
poruku da je svatko od nas različit i da svatko od nas različito postupa u istim situacijama. 
Zbog toga osoblje s invaliditetom može donijeti važan doprinos ukupnome školskome 
kurikulumu. Doprinose kao vrijedni zaposlenici i stručnjaci u svome području. Doprinose kao 
uzori koji učenicima s invaliditetom daju nadu u uspjeh unatoč invaliditetu. Doprinose i 
obrazovanjem učenika o stvarnosti invaliditeta (NUT, 2000).  
U Republici Hrvatskoj ne postoji ovako razrađen sustav potpore i podrške isključivo 
za učitelje s invaliditetom. Postoje razne udruge osoba s različitom vrstom invaliditeta koje su 
tu za svoje članove i koje na svoj način pomažu i članovima, ali i ostalima, kroz pružanje 
raznih potrebnih informacija. Ne postoje niti pisani radovi, niti objavljena osobna iskustva 
učitelja s invaliditetom. To ne znači da u Republici Hrvatskoj učitelja s invaliditetom nema.  
Iako je Republika Hrvatska mala zemlja, potrebno je razraditi sustav potpore i 
podrške, kao i podići svijest i premostiti barijere i predrasude koje su u našemu društvu još 
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uvijek prisutne, kako bi se postigla inkluzija i osjetljivost društva za ovo pitanje. Potrebno je 
osnovati jedinstveno krovno tijelo za sve učitelje, koje bi se bavilo pravima učitelja općenito, 
ali i pravima učitelja s invaliditetom. Bez odgovarajuće podrške, riskiramo gubitak 
jedinstvenih stručnih vještina i znanja koje učitelji s invaliditetom doprinose našim školama 
(CEC, 2016). 
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2. CILJ ISTRAŽIVANJA 
Rad ima dva cilja istraživanja. Prvi cilj je ispitati mišljenja redovnih studenata 3. 
godine Učiteljskoga studija o tome mogu li osobe s invaliditetom biti učitelji. Pojam osobe s 
invaliditetom u ovome slučaju podrazumijeva osobe sa senzornim oštećenjem i osobe s 
motoričkim oštećenjem. Osobe sa senzornim oštećenjem su osobe s oštećenjem vida – slijepe 
osobe i osobe s oštećenjem sluha – gluhe osobe. Osobe s motoričkim oštećenjem 
podrazumijevaju osobe koje se nalaze u invalidskim kolicima. Ispituje se osobno mišljenje 
studenata stečeno na temelju njihovih vlastitih dotadašnjih iskustava te na temelju znanja i 
uvida u potrebne vještine prilikom izvođenja redovne nastave. Drugi je cilj dobiti uvid u rad u 
redovnoj razrednoj nastavi u redovnoj osnovnoj školi učiteljice s motoričkim biotičkim 
oštećenjem. Pratio se rad učiteljice te izvršavanje redovnih zadataka i zahtjeva koje 
svakodnevna nastava u razredu potražuje od učitelja te koji su načini prilagodbe koje 
učiteljica koristi.  
2.1 Pretpostavke 
a) Studenti 3. godine Učiteljskoga studija mišljenja su da osobe s invaliditetom (slijepe 
osobe, gluhe osobe i osobe u invalidskim kolicima) ne mogu biti učitelji. 
b) Učiteljica s motoričkim biotičkim oštećenjem koja se nalazi u invalidskim kolicima 
može raditi u redovnoj razrednoj nastavi u redovnoj osnovnoj školi uz određene 
prilagodbe.  
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3. METODA 
Kako bi se odgovorilo na pitanje o odnosu invaliditeta u učitelja razredne nastave i 
stavova o njihovome radu, ali i o odnosu invaliditeta i obilježja nastave i nastavnoga procesa 
provedena su dva istraživanja: 1) trogodišnje ispitivanje stavova slijeda naraštaja, tj. kohorti 
studenata Učiteljskoga studija o radu učitelja sa senzornim i motoričkim biotičkim 
oštećenjima u razrednoj nastavi, i 2) jednogodišnja opservacija i cjelodnevno sudjelovanje u 
neposrednom nastavnom radu s učiteljicom s motoričkim biotičkim oštećenjem koja radi u 
razrednoj nastavi u redovnoj osnovnoj školi. 
A) Istraživanje 1. Ispitivanje stavova slijeda naraštaja, tj. kohorti budućih 
učitelja o radu osoba s invaliditetom u redovnoj razrednoj nastavi 
 
A.1 Metoda 
U okviru nastave obveznoga kolegija Psihologija obrazovanja na 3. godini 
Integriranoga preddiplomskoga i diplomskoga sveučilišnoga učiteljskog studija studenti su u 
proljeće 2015., 2016., i 2017. godine sudjelovali u anonimnom i dobrovoljnom ispitivanju 
stavova tih istih studenata Učiteljskoga studija prema radu učitelja sa senzornim (oštećenje 
vida i sluha; slijepa i gluha osoba) i motoričkim biotičkim oštećenjima u redovnoj razrednoj 
nastavi. Studentima su od strane sveučilišnoga nastavnika (Ž. Rački) i uz pomoć studentice 
Učiteljskoga studija u obradi podataka (T. Keleković) postavljena tri pitanja na koja su 
studenti odgovarali pružajući dihotomni odgovor (DA ili NE). Nakon prikupljanja odgovora 
svih studenata u skupini, studentima je održano predavanje o invaliditetu i osobama s 
invaliditetom, pri čemu je uslijedila rasprava u skupini o prethodno danim odgovorima i 
mogućim promjenama u stavovima po novodobivenim informacijama o invaliditetu i radu 
osoba s invaliditetom na radnim zadatcima u okviru radnoga mjesta učitelja razredne nastave.  
 
A.2 Sudionici 
U istraživanju su u tri godine sudjelovala tri naraštaja studenata Fakulteta za odgojne i 
obrazovne znanosti u Osijeku i Slavonskome Brodu. Od ukupno 207 studenata oba spola 3. 
godine Učiteljskoga studija u Osijeku i Slavonskome Brodu koji su sudjelovali u istraživanju, 
u 2017. godini sudjelovalo je 36 osječkih i 17 brodskih studenata, u 2016. godini 29 osječkih i 
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22 brodska studenta, a u 2015. godini 66 osječkih i 37 brodskih studenata. Radi se o različitim 
studentima kojima se pristupilo u tri uzastopne akademske godine u kojima su studenti na 
polovici trajanja njihovoga studija. Na taj način, prikupljeni odgovori nude uvid u stavove 
naraštaja studenata i budućih učitelja u fiksnoj točci tijeka njihovoga studija, ali i uvid u 
moguće promjene u trendovima u stavovima prema radu osoba s invaliditetom u razrednoj 
nastavi.  
 
A.3 Materijali i postupak 
Studentima su postavljena tri vrlo jednostavna pitanja koja su glasila:  
Može li osoba s posebnim potrebama raditi kao učiteljica razredne nastave u redovnoj školi? 
Zaokružite svoj odgovor uz svaku od tri osobe s posebnim potrebama. 
Slijepa osoba  DA   NE  
Gluha osoba  DA  NE 
Tjelesna motorička oštećenja (u invalidskim kolicima)  DA  NE  
Studenti su na pitanja odgovarali anonimno i dobrovoljno. Dodatna pojašnjenja studentima uz 
postavljena pitanja nisu pružana. Nakon što su odgovori studenata prikupljeni, održano je 
predavanje učiteljice s motoričkim oštećenjem koja radi u redovnoj razrednoj nastavi. 
Učiteljica je govorila o vlastitome iskustvu u procesu nastave. Studenti nisu imali mogućnost 
izmjena u danim odgovorima, ali su pozvani komentirati svoj vlastiti dani odgovor.  
 
B) Istraživanje 2. Jednogodišnja opservacija  
B.1 Metoda 
Tijekom apsolventske godine, od 5. listopada 2016. do 20. lipnja 2017. godine, 
tijekom jedne nastavne godine, metodom promatranja i opažanja, pratio se rad učiteljice s 
motoričkim biotičkim oštećenjem koja radi u redovnoj razrednoj nastavi u redovnoj školi. Uz 
promatranje i opažanje, s učiteljicom su se vodili intervjui i sudjelovalo se u neposrednom 
nastavnom radu, kroz asistenciju učiteljici. Uz redovnu nastavu matematike, hrvatskoga 
jezika, prirode i društva, tjelesne zdravstvene kulture, glazbene kulture, likovne kulture i sata 
razrednika, pratila se dopunska nastava matematike i hrvatskoga jezika, sportska 
izvannastavna aktivnost, izvanučionička nastava kao i nastava u školi u prirodi u Orahovici.  
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B.2 Sudionici 
Sudionica ovoga istraživanja bila je učiteljica s motoričkim biotičkim oštećenjem i 
njezin rad u redovnoj razrednoj nastavi u redovnoj osnovnoj školi. Neposredno u istraživanju 
sudjelovali su kolege učitelji, osoblje škole, učenici i roditelji kroz situacijska događanja, 
praćenje dinamike nastave, aktivnosti učiteljice u životu škole. Neposredno u istraživanju 
sudjelovale su i mnoge druge osobe koje su dolazile u kontakt s učiteljicom za vrijeme 
boravka u školi – predstavnici izdavačkih kuća, savjetnici, mentori, bivši učenici i roditelji, 
poznanici te prijatelji iz udruge. Važno je naglasiti da se istraživanje nije baziralo na 
konkretnim osobama, već na razvijanju odnosa i komunikacije koje su gore navedene osobe 
imale s učiteljicom.  
B.3 Materijali i postupak 
Istraživanje se vodilo na tri načina. Prvi način bilo je direktno sudjelovanje u nastavi. 
To je podrazumijevalo aktivnu pomoć pri izvođenju nastave, pomoć pri pripremanju 
materijala, razmjenu mišljenja i ideja. Drugi način bilo je pasivno sudjelovanje u nastavi. To 
je uključivalo isključivo promatranje nastave. Treći način bila je osobna asistencija učiteljici u 
situacijama kada je to bilo potrebno.  
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4. REZULTATI 
A) Istraživanje 1. Ispitivanje stavova slijeda naraštaja, tj. kohorti budućih 
učitelja o radu osoba s invaliditetom u redovnoj razrednoj nastavi  
Odgovori su sudionika prikazani u Slici 1. i Slici 2. Slika 1. predstavlja odgovore 
sudionika istraživanja na tri pitanja u tri godine mjerenja, ilustrirajući stabilnost stavova kroz 
tri naraštaja budućih učitelja o tome tko po njima može raditi u razrednoj nastavi s obzirom na 
invaliditet. Slika 2. prikazuje skupne odgovore cjelokupnoga uzorka sudionika kroz tri godine 
za tri područja invaliditeta: sljepoća, gluhoća, motorička oštećenja.  
Na temelju pregleda odgovora studenata uočljiva je činjenica da studenti mahom ne 
isključuju mogućnost rada osoba sa sljepoćom, gluhoćom ili motoričkim oštećenjem u 
redovnoj nastavi. Manji broj studenata, koji su slijedom studija na 3. godini, a koji su, 
prepostavlja se, već samim time u znatnoj mjeri upoznati sa zahtjevima učiteljskoga posla, 
izražava sumnju u obliku danoga negativnog odgovora može li osoba s tim invaliditetom 
obavljati posao učitelja. Od ukupnoga broja studenata (207) kroz tri godine provođenja 
istraživanja, 20% studenata, njih 41, mišljenja je da slijepa osoba može biti učitelj dok 80%, 
tj. 166 studenata misli suprotno. Da gluha osoba može biti učitelj misli 26 studenata, tj. 13%, 
a 181 student (87%) mišljenja je da gluha osoba ne može biti učitelj. Da bi osoba s 
motoričkim oštećenjem mogla biti učitelj misli 136 studenata (66%), a da osoba s motoričkim 
oštećenjem ne bi mogla biti učitelj misli 71 student, tj. 34%. 
U tri naraštaja studenata ispitanih u 2015., 2016., i 2017., godini, proporcija je 
studenata koji su pozitivnoga mišljenja da slijepa osoba može raditi kao učitelj sljedeća, 
0.155, 0.353, i 0.132. Većina studenata (65–87%) navodi da slijepa osoba ne može raditi kao 
učitelj razredne nastave u redovnoj školi. U prosjeku tri naraštaja, 20% ispitanih studenata 
misli da slijepe osobe mogu raditi kao učitelji razredne nastave u redovnoj školi.  
Jednakim redom godina ispitivanja, proporcija je studenata koji su pozitivnoga 
mišljenja da gluha osoba može raditi kao učitelj sljedeća, 0.107, 0.137, i 0.151. Razlike u tim 
proporcijama između naraštaja nisu značajne. Većina studenata (85–89%) navodi da gluha 
osoba ne može raditi kao učitelj razredne nastave u redovnoj školi. U prosjeku tri naraštaja, 
13% ispitanih studenata misli da gluhe osobe mogu raditi kao učitelji razredne nastave u 
redovnoj školi.  
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Jednakim redom, proporcija je studenata koji su pozitivnoga mišljenja da osoba s 
motoričkim oštećenjem može raditi kao učitelj sljedeća, 0.631, 0.176, i 0.453. Od jedne 
trećine (37%) pa sve do 82% studenata navodi da osoba s motoričkim oštećenjem ne može 
raditi kao učitelj razredne nastave u redovnoj školi. U prosjeku tri naraštaja, dvije trećine 
studenata (66%) navodi da osoba s motoričkim oštećenjem može raditi kao učitelj razredne 
nastave.  
Ujedno je uočljivo iz odnosa stavova studenata o radu učitelja s invaliditetom, da im 
se izgledniji čini rad učitelja s motoričkim, nego sa senzoričkim biotičkim oštećenjima, što je 
indikativno za buduća istraživanja. Naime, motorička biotička oštećenja, sljepoća, i u najvećoj 
mjeri gluhoća čine se studentima, tim redom, sve većim izazovima za osobe za rad u redovnoj 
razrednoj nastavi. 
 
 
Slika 1. Stavovi tri naraštaja studenata Učiteljskoga studija u Osijeku i Slavonskom Brodu (2015., 2016., i 
2017.) o radu osoba s invaliditetom na radnom mjestu učitelja razredne nastave.  
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Slika 2. Skupni stavovi uzorka 207 studenata Učiteljskoga studija prema radu osoba s invaliditetom na 
radnom mjestu učitelja razredne nastave.  
 
B) Istraživanje 2. Jednogodišnja opservacija 
B.1 Općenito 
Učiteljica ima preko 35 godina radnoga staža u redovnoj osnovnoj školi. Motoričko 
oštećenje donjih ekstremiteta, paraplegiju, zadobila je uslijed nesreće koja joj se dogodila te 
se sada može kretati uz pomoć invalidskih kolica. Nakon nesreće se, uz poticaj svoje udruge – 
Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara - HUPT11, uprave grada u kojemu živi i koji joj 
je nakon razgovora s njom omogućio asistenta u nastavi, tadašnjega ravnatelja redovne 
osnovne škole u kojoj je radila i prije nesreće, i uz poticaj kolegica, vratila u redovnu razrednu 
nastavu. Povratak na posao sa sobom je donosio mnoge sumnje i učiteljica se bojala kako će 
je dočekati učenici, roditelji, kolege zaposlenici. Bilo je tu mnogo previranja i ispitivanja o 
vlastitim mogućnostima, volji i spremnosti, ali najveću brigu izazivala je reakcija okoline i 
strah o neuspjehu. Osoblje škole i kolege radosno su je dočekali, kao i njezini tadašnji učenici 
i njihovi roditelji. U školi su napravljene određene prostorne prilagodbe kako bi učiteljica 
mogla prići ulazu u školu, školskome dvorištu, blagovaonici, razredu i maloj zbornici. 
Napravljen je poseban prilagođen toalet. Pri rotaciji razreda vodi se računa o tome da dobije 
najveći razred zbog lakšega kretanja. Pri određivanju prostora u kojemu će se održati razredna 
vijeća i ostali sastanci na kojima i učiteljica prisustvuje, pazi se na to da odabrana prostorija 
bude pristupačna učiteljici. Osoblje škole vrlo je ljubazno i susretljivo te su spremni pomoći 
                                                          
11 Pristupljeno 15.8.2017., sa https://hupt.hr/  
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ukoliko je pomoć potrebna. Učiteljica je vrlo stručna u svome poslu, već nekoliko godina ima 
status mentora, a uskoro će postati i učiteljica savjetnica. U raznim učiteljskim skupovima, 
seminarima i susretima sudjeluje ukoliko je prostor u kojima se isti održavaju prilagođen i 
pristupačan, što nije uvijek slučaj. Učiteljica je bila i turistički vodič za grad u kojemu živi i 
kojega neizmjerno voli, a i sada ponekad napravi pokoje turističko razgledavanje. Učiteljica je 
beskrajno draga, nasmijana, vesela i pristupačna osoba i veliki je borac što je vidljivo iz 
njezinih uspjeha, rada i života.  
B.2 Učenici i roditelji 
Učiteljica uz obrazovanje učenika, veliki naglasak stavlja na odgoj učenika. S obzirom 
na svoju invalidnost, predstavlja pozitivan uzor i primjer uspjeha, ali ju koristi i kao vidljivi 
primjer jedne od mogućih posljedica neodgovornoga ponašanja. Uči ih važnosti odgovornoga 
ponašanja spram sebe i drugih i koliko je važno promisliti prije nego nešto učine. Potiče ih na 
razmišljanje o dobrobiti drugih. Naglasak stavlja na to da su svi oni prijatelji i da se tako jedni 
prema drugima trebaju i ponašati. Uči ih kako je potrebno međusobno si pomagati i da nije 
sramota kada je nekome potrebna pomoć. To pokazuje i vlastitim primjerom, kada se ide na 
izvanučioničku nastavu i kada joj je potrebna pomoć u svladavanju neprilagođenih staza ili 
prepreka na putu. Učenici su joj uvijek spremni pomoći i osjetljivi su na njezine potrebe. I 
sami prepoznaju situacije u kojima bi joj možda bila potrebna pomoć te pravovremeno 
reagiraju. Učenici pokazuju brigu za učiteljicu. Prepoznaju različitosti kada ih vide oko sebe, 
ali reagiraju primjereno i empatični su.  
Roditelji su prihvatili učiteljicu i otvoreni su i spremni na suradnju. Ukoliko je nešto 
potrebno prilikom izvanučioničkih nastava, u vidu prijevoza ili oganizacije, spremni su pružiti 
pomoć. Često izravno i neizravno daju do znanja kako su tu i da se na njih može računati. 
Roditelji su prepoznali kvalitetu učiteljičinog rada te ju smatraju vrsnom učiteljicom sa 
širokim znanjem i ne gledaju na invalidnost kao prepreku u izvršavanju njezinoga posla. 
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Tablica 2. Pregled zornih poruka u primjeru životne priče u životu učiteljice redovne razredne nastave s 
invaliditetom u redovnoj osnovnoj školi  
Rb. Sažeti opis vrste invaliditeta 
Primjeri ponašanja, 
emocija i motivacije 
odgojno-obrazovnih 
djelatnika pri radu 
Primjeri reakcija 
okoline na rad 
1. Učiteljica, paraplegija uzorkovana 
teškom nesrećom, u invalidskim 
kolicima 
- kako će djeca 
reagirati na njezin 
povratak, što će 
roditelji reći o 
njezinome povratku, 
kako će sve 
funkcionirati u školi, 
što će reći kolege i 
osoblje škole, kako 
će prema njoj 
postupati, hoće li 
moći voditi nastavu, 
hoće li uspjeti 
zadržati disciplinu u 
razredu, koliko se 
stvari promijenilo i 
koliko će se 
promijeniti, hoće li 
moći provoditi svoje 
aktivnosti 
neometano, hoće li 
moći sudjelovati na 
aktivnostima škole, 
na seminarima i 
usavršavanjima, 
svakodnevna briga o 
- osoblje škole sretno 
ju je dočekalo pri 
povratku, napravljene 
su određene 
prilagodbe kako bi se 
što lakše kretala po 
školi, prilikom 
školskih sjednica i 
ostalih događanja 
vodi se računa o 
pristupačnosti 
učionica, učenici su 
je odlično prihvatili, 
kao i roditelji, 
ljubazno se prema 
njoj ophode svi 
učenici škole, učenici 
njezina razreda 
shvaćaju pojam 
različitosti i potrebu 
pomaganja, brižni su 
prema učiteljici i 
pokazuju zabrinutost 
spram nje, roditelji su 
uvijek na usluzi i 
spremni pomoći, 
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nastavnome tijeku, 
uspješnosti nastave i 
odnosu s učenicima, 
hoće li pružiti dobar 
uzor djeci i pozitivan 
primjer za 
napredovanje 
učenici pokazuju više 
razumijevanja prema 
drugima i pokazuju 
odgovornije 
ponašanje u 
određenim 
situacijama, 
primjećuju 
učiteljičine 
svakodnevne uspjehe 
te se trude u 
ostvarivanju svojih, 
usvajaju ideju da su 
svi prijatelji i da si 
međusobno trebaju 
pomagati i bodriti se, 
emocionalno su 
osjetljiviji prema 
drugima i njihovim 
potrebama 
 
B.3 Nastava u školi 
Za vrijeme opservacije učiteljica je radila u trećemu razredu redovne razredne nastave 
u redovnoj osnovnoj školi. U razredu je 19 učenika. Nastava se odvijala u dvije smjene – 
jutarnjoj i poslijepodnevnoj. Učiteljica nije vodila jedino nastavu iz predmeta likovne kulture 
jer je, s obzirom na radni staž, imala pravo na umanjenje za 1 sat tjedno prema članku  36. 
Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN, 63/14). Nastavu 
likovne kulture vodio je nastavnik likovne kulture. Nastavu iz svih drugih predmeta učiteljica 
je organizirala i vodila sama, uz pomoć asistenta u nastavi. Učiteljici je dodijeljen asistent u 
nastavi od strane grada, a posao asistenta u nastavi obavlja apsolvent Učiteljskoga studija. 
Asistent u nastavi je tu kako bi učiteljici pomogao u pisanju po ploči, u kopiranju materijala 
za nastavu s obzirom da su kopirni stroj i printer na katu, a do njega nije bilo moguće 
napraviti adekvatan prilaz, u izvođenju nastave tjelesne zdravstvene kulture, u kretanju po 
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školi ukoliko je to potrebno, u izvođenju terenske nastave i nastave škole u prirodi i slične 
poslove. Učiteljica nastavu svakoga predmeta uspješno vodi prema svim metodičkim 
principima prateći napisane godišnje, mjesečne i tjedne planove. Ciljeve i zadaće svakoga 
predmeta uspješno izvršava. Koristi razne nastavne strategije, nastavne cjeline i teme čini vrlo 
pristupačnima i zanimljivima djeci te ih približava njihovome dosada stečenome iskustvu na 
kreativne načine. Učionica u kojoj je učiteljica vodila nastavu najveća je učionica namijenjena 
nižim razredima osnovne škole. Učionica je od nastavnih pomagala, uz zelenu ploču za kredu 
i bijelu za flomastere, imala laptop, projektor i CD player. U učionici se nalazi i umivaonik 
koji koristi za pranje ruku i brisanje ploče. Učiteljica je iznimna u svojemu poslu i vrlo se 
savijesno, stručno i kvalitetno za njega priprema. Činjenica da je u invalidskim kolicima u 
tome ju ne spriječava. No, kako bi si održavanje nastave dodatno olakšala, učiteljica koristi 
različite tehnike, programe i ideje. Neke od njih spomenute su dalje u tekstu.  
U svim predmetima služi se Power Point prezentacijama, pogotovo ako je potrebno 
nešto slikovno prikazati ili ako ima veća količina teksta koju bi trebalo zapisati.  
U nastavi matematike problem je predstavljala nastava geometrije zbog prevelikog 
geometrijskoga pribora koji je namijenjen korištenju na ploči. Učiteljica je taj problem riješila 
izrađujući različite Power Point prezentacije kako bi smanjila rad s geometrijskim priborom 
na ploči. Prezentacije koristi i u drugim nastavnim cjelinama, pogotovo u zbrajanju i 
oduzimanju s prijelazima gdje je potrebno crtati tablice i pokazati prijelaze.  
U nastavi hrvatskoga jezika najveći problem predstavlja pisanje na ploču. Učiteljica 
ima asistenta koji je s njom za vrijeme nastave i koji piše po ploči. No, učiteljica je na jednoj 
od poznatih stranica namijenjenih učiteljima pronašla program koji omogućuje pisanje pisanih 
i tiskanih slova u crtovlje kakvo se nalazi u pisankama. Rad u tome programu omogućio joj je 
veću neovisnost, ali i učenicima je omogućio kvalitetnije učenje pisanih slova. Program ima 
svoje nedostatke, ali učiteljica ga može koristiti u svim predmetima. U program upiše tekst 
koji želi, označi kojim slovima želi da tekst bude ispisan te ga projicira učenicima kako bi ga 
oni mogli prepisati.  
S obzirom da je u razredu 19 učenika postoji i mnogo klupa koje su klasične učeničke 
klupe i vrlo teške za pomicanje. Zato predstavlja problem pomicanje klupa kako bi se zauzela 
formacija kruga kada je to potrebno. Iz toga razloga na kraju razreda postavljen je tepih na 
kojemu učenici mogu sjediti u krugu kada je to potrebno. Važno je istaknuti kako učiteljica 
ima učiteljicu 'paralelku' (učiteljicu koja predaje u drugoj smjeni, a koristi istu učionicu) koja 
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također kvalitetno radi i s kojom se učiteljica može dogovarati oko najboljega načina uređenja 
učionice i postavljanja stolova.  
U nastavi tjelesne i zdravstvene kulture najveći problem predstavlja demonstracija. 
Demonstraciju održava asistent. Učiteljica vrlo jasno i precizno daje usmene upute i opise 
određenih kretnji i vježbi koje se rade po planu i programu. Kako bi pokazala važnost 
određenih kretnji, vrlo često održava različite poligone. Poligoni koriste i u uvježbavanju 
naučenih gibanja i elemenata iz tjelesne zdravstvene kulture. Što se tiče opreme za tjelesnu 
zdravstvenu kulturu, škola raspolaže s priličnim brojem istih. 
Učiteljica kao izvannastavnu aktivnost vodi sportsku grupu. Prije toga vodila je plesnu 
grupu. Asistent demonstrira, a učiteljica daje upute kao i za vrijeme tjelesne zdravstvene 
kulture. Za sportsku grupu također priprema različite poligone i natjecanja.  
B.4 Izvanučionička nastava 
Činjenica da se učiteljica kreće pomoću invalidskih kolica ne spriječava ni najmanje 
održavanje izvanučioničke nastave. S obzirom na to da učiteljica s posebnim naglaskom radi 
na odgojnoj dimenziji, učenici već znaju pravila ponašanja prilikom odlaska na 
izvanučioničku nastavu. Ukoliko joj bude potrebna pomoć u kretanju, učenici već znaju kako 
to mogu učiniti. Obično dvoje učenika dobije poseban zadatak učiteljičinog pomoćnika. Za 
vrijeme promatranja, učiteljica je razred tri puta vodila u kazalište, vodila ih je na Umjetničku 
akademiju kako bi sudjelovali u projektu o lutkarstvu i lutkama, nekoliko puta je sate prirode i 
društva održala na obližnjemu igralištu kako bi poučavala iz okoline, a ne samo iz slika i 
udžbenika.  
B.5 Nastava u školi u prirodi 
Za vrijeme opservacije učiteljica je s učenicima išla na školu u prirodi u Orahovici, na 
obuku neplivača. To je predstavljalo veliki izazov za učiteljicu s obzirom da se radi o tjedan 
dana provedenih u objektu koji nije njezin dom, s cjelodnevnim aktivnostima za učenike koji 
iziskuju stalan rad, pozornost i pažnju i uključuju mnogo fizičke aktivnosti i kretanja po 
neprilagođenim javnim površinama. Smještaj je bio prilagođen, opremljen dizalom, posebnim 
sobama za osobe s invaliditetom koje sadrže prilagođenu kupaonicu, dostupan prilaz samome 
objektu, bazenu, kuhinji i prostorijama u kojima se odvijala učionička nastava, ali i večernji 
programi. Učiteljica je uložila veliki trud i fizički napor kako bi učenici kvalitetno proveli 
vrijeme u školi u prirodi. Unatoč vlastitom bioritmu koji uvelike diktira sam boravak u 
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kolicima, učiteljica je svoje učenike bodrila na bazenu, povela ih je u šumu kako bi promatrali 
obilježja zavičaja i provodila je kvalitetno vrijeme s njima. Iako su neke javne površine bile 
teške za kretanje, učiteljica je imala mogućnost prijevoza autom do odredišta, no, nije ju 
uvijek koristila te je zajedno s učenicima obilazila grad. Učenici su bili spremni pomoći te su 
u nekim situacijama posebno izražavali brigu za učiteljicu.  
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5. RASPRAVA 
A) Istraživanje 1. Ispitivanje stavova slijeda naraštaja, tj. kohorti budućih 
učitelja o radu osoba s invaliditetom u redovnoj razrednoj nastavi 
Svrha je ovoga istraživanja bila ispitati mišljenja studenata 3. godine Učiteljskoga 
studija mogu li osobe sa senzornim i motoričkim oštećenjima biti učitelji u razrednoj nastavi. 
Mišljenja studenata o tome pitanju nisu isključivo negativna, nego pokazuju stav koji su u 
tome trenutku zauzeli na temelju svojih dosadašnjih iskustava, ali i znanja koja su do tada 
stekli o tome koje bi vještine i sposobnosti trebao imati učitelj razredne nastave.  
Rezultati istraživanja pokazali su kako je preko 70% studenata 3. godine Učiteljskoga 
studija mišljenja da osobe sa senzornim oštećenjima ne bi mogle raditi kao učitelji razredne 
nastave u redovnoj školi. Za osobe s motoričkim oštećenjima koje su u invalidskim kolicima 
mišljenja su u većoj mjeri da bi mogli biti učitelji redovne razredne nastave. To je mišljenje 
66% studenata.  
Nije pronađeno niti jedno istraživanje koje se bavi konkretno ovim pitanjem, ali su 
pronađena istraživanja koja ispituju mišljenja studenata i mladih ljudi o njihovim stavovima 
prema osobama s invaliditetom. Leutar i Štambuk (2006) svojim su istraživanjem stavova 
mladih prema osobama s invaliditetom zaključili da na općenito mišljenje o osobama s 
invaliditetom utječu dvije komponente- obrazovanje ispitanika i kontakt s osobama s 
invaliditetom. Pfeiffer i Kassaye (1991) proveli su istraživanje u kojemu su studentima dali 
hipotetske osobe, tj. sveučilišne profesore, na procjenu. Zadatak studenata bio je odabrati kod 
kojega bi profesora slušali predavanje i koga bi preporučili za posao, na temelju podučavanja i 
profesionalnih karakteristika, ali i na temelju toga je li hipotetski profesor osoba s 
invaliditetom ili nije. Zaključili su da nema gotovo nikakve razlike između odabiranja 
profesora s invalidtitetom i profesora bez invaliditeta i da su u nekim slučajevima profesori s 
invaliditetom postigli bolje rezultate. Ako će studenti zaključivati na temelju stručnosti osobe, 
tada nije važno jesu li to osobe s invaliditetom ili ne.  
Potrebno je postaviti pitanje s kakvim su se sve situacijama i primjerima studenti do 
svoje 3. godine studija susreli i što je utjecalo na njihovo dato mišljenje. Nakon što su studenti 
dali svoje mišljenje, predavanje je održala učiteljica redovne razredne nastave koja radi u 
redovnoj osnovnoj školi, a osoba je s motoričkim oštećenjem koja je zbog toga u invalidskim 
kolicima. Govorila je o vlastitome primjeru, stečenim kompetencijama, iskustvu, 
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napredovanju i o tome kako je to biti učitelj s invaliditetom. Nakon novodobivenih 
informacija sa studentima je pokrenuta rasprava o prethodno danim odgovorima i mogućim 
promjenama u stavovima. Kroz raspravu je bilo moguće čuti promjene nekih stavova i 
mišljenja potaknuti primjerom iz prakse.  
B) Istraživanje 2. Jednogodišnja opservacija 
Jednogodišnja opservacija i cjelodnevno sudjelovanje u neposrednom nastavnom radu 
s učiteljicom s motoričkim biotičkim oštećenjem koja radi u razrednoj nastavi u redovnoj 
osnovnoj školi omogućilo je uvid u svakodnevne aktivnosti učiteljice. Činjenica da se 
učiteljica kreće pomoću invalidskih kolica ne umanjuje činjenicu da je stručna u svome poslu 
i da daje svoj maksimum u nastavi. Priprema se za nastavu, priređuje materijale, osmišljava 
zadatke, približava učenicima nastavne cjeline i potiče ih da uče za život, a ne za ocjenu. 
Snažan je naglasak na odgoju učenika, iako ne direktno i nametnuto, već kroz životne 
situacije koje se događaju u razredu i školi.  
Opservacijom se potvrdio cilj. Učiteljica s motoričkim biotičkim oštećenjem koja se 
nalazi u invalidskim kolicima može raditi u redovnoj razrednoj nastavi u redovnoj osnovnoj 
školi uz određene prilagodbe. Prilagodbe je potrebno učiniti na prostornoj dostupnosti kako bi 
se olakšalo kretanje, što se dobrim dijelom u školi i učinilo. Prilagodbi u nastavi od strane 
trećih osoba nema. Učiteljica vodi nastavu u uvjetima koji vrijede za sve učitelje. S obzirom 
na invaliditet ima pravo na asistenta u nastavi koji joj pomaže isključivo kada učiteljica 
zatraži pomoć. U nastavi je moguće vidjeti jedino prilagodbe kojih se učiteljica dosjetila kako 
bi si olakšala rad u razredu koji je vrlo dinamičan.  
S obzirom da učiteljica s motoričkim biotičkim oštećenjem koja se nalazi u 
invalidskim kolicima može raditi u redovnoj razrednoj nastavi u redovnoj osnovnoj školi 
treba se povući i paralela s rezultatima istraživanja mišljenja studenata 3. godine Učiteljskoga 
studija. Ukupno je 136 studenata, od njih 207, mišljenja da osoba koja ima tjelesno motoričko 
oštećenje i koja se nalazi u kolicima može raditi kao učiteljica razredne nastave u redovnoj 
školi. 71 student mišljenja je da to nije moguće. Kroz sve tri godine istraživanja vidljivo je da 
najviše naklonosti za rad u redovnoj razrednoj nastavi studenti daju učiteljima s tjelesnim 
motoričkim oštećenjima, kao što je vidljivo da kroz sve tri godine studenti prolaze razna 
previranja u razmišljanju o ovoj temi. Zbog takvih previranja u razmišljanju potrebno je 
uvijek iznova studente, ali i sve mlade, ponovno obrazovati o osobama s invaliditetom 
ukazujući na njihove sposobnosti i mogućnosti.  
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Informacije prikupljene opservacijom o uspješnom radu učiteljice s invaliditetom ne 
razlikuju se od informacija danih u uvodu o radu drugih učitelja s invaliditetom. Potvrđeni cilj 
istraživanja dokazuje da važnu ulogu u biti učitelj ne igra fizička sprema, nego stručnost, 
kompetentnost, napredovanje, želja, motivacija, rad na sebi, konstantno ulaganje u vlastito 
obrazovanje i borba da se sa svojim znanjima čini dobro učeniku i pripremi ga se maksimalno 
za daljnje obrazovanje i život.   
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6. ZAKLJUČAK 
Ovim se istraživanjem ispitalo mišljenje studenata 3. godine Učiteljskoga studija 
mogu li osobe sa senzornim i motoričkim oštećenjima biti učitelji i jednu se godinu pratio rad 
učiteljice s motoričkim oštećenjem u redovnoj razrednoj nastavi u redovnoj osnovnoj školi. 
Istraživanje je pokazalo da su mišljenja različitih grupa studenata Učiteljskoga studija 
kroz tri godine ispitivanja vrlo slična o mogućnosti rada učitelja s različitim oštećenjima u 
redovnoj nastavi koja se održava u redovnoj osnovnoj školi. Veći broj studenata, 66%,  
pozitivnoga je mišljenja o mogućnosti rada učitelja s tjelesnim motoričkim oštećenjem koji je 
u invalidskim kolicima, 20% studenata mišljenja je da slijepa osoba može biti učitelj, a 13% 
studenata mišljenja je da gluha osoba može biti učitelj.  
Jednogodišnja opservacija i neposredno sudjelovanje u svakodnevnoj nastavi učiteljice 
s motoričkim biotičkim oštećenjem koja radi u redovnoj razrednoj nastavi u redovnoj 
osnovnoj školi dovela je do potvrđivanja pretpostavke cilja istraživanja. Učiteljica s 
motoričkim biotičkim oštećenjem koja se nalazi u invalidskim kolicima može raditi u 
redovnoj razrednoj nastavi u redovnoj osnovnoj školi uz određene prilagodbe. Prilagodbe se u 
većoj mjeri odnose na prostorne prilagodbe nego na prilagodbe u samome izvođenju nastave. 
Za prostorne prilagodbe odgovorne su nadležne osobe, dok prilagodbe u izvođenju nastave 
provodi sama učiteljica u mjeri u kojoj je to potrebno i na način koji izvođenje nastave 
olakšava i čini efikasnijom, kako za nju, tako i za učenike.   
S obzirom da svijest o mogućnostima i sposobnostima osoba s invaliditetom još uvijek 
nije na razini na kojoj bi trebala biti, unatoč svim uspjesima koje osobe s invaliditetom mogu 
postići i postižu, potrebno je konstantno raditi na sustavnome informiranju osoba svake dobi, 
od najranijega uzrasta, do starijih članova društva. Uz informiranje, važno je omogućiti i 
neposredno iskustvo s osobama s invaliditetom, kako u školama i vrtićima, tako i na 
obiteljskoj razini. Odgojem i obrazovanjem od ranoga djetinjstva znatno se može utjecati na 
formiranje svijesti i izgradnju pozitivnih stavova. Zbog toga je važno maksimalno uključiti u 
društvo osobe s invaliditetom, kako na lokalnoj razini tako i na državnoj, kako bi djeci od 
najranije dobi bilo pokazano da se bez obzira na različitost, uz konstantan trud i rad, može 
postići cilj koji je zacrtan. Učitelji s invaliditetom predstavljaju pozitivan uzor i model 
uspjeha koji je postignut vlastitim radom. Samo svojim primjerom već poučavaju važnim 
vrijednostima. Djeca gledaju različitost, a ne invalidnost, razvijaju empatiju i osjećaj 
odgovornosti za druge, a na kraju i za društvo.   
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